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Mus IC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert Suota, Director 




Sundas, 4:00 p,m, 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Overture to La F orza del Destino G. Verdi 
Repertory Orchestra, Jonathan Cobler. conducting 
Water Music Suite G.F. Handel 
arr. F. Etling 
String Training Ensemble. Lila Ainsworth, director 
"' Sonate for Flute, Harp and Viola 
Tali Durant,jlu,e 
Elisabeth Remy, harp 
Julie Schneider, viola 
Jonathan Cobler. coach 
- intermission -
C. Debussy 
Night on Bald Mountain M. Mussorgsky 
Repertory Orchestra, Francisco Noya, conducting 
Morceau de Concert, Op. 94 C. Saint-Satms 
Kathryn Troup, horn 
Repertory Orchestra, Jonathan Cobler, conducting 
Symphony .No. 2 in b minor 
i Allegro 
A. Borodin 
Repertory Orchestra, Francisco Noya, conducting 
